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В статті представлено аналіз стану науково-технічної, інформаційної та 
економічної безпеки в Україні, окреслено проблеми та шляхи їх вирішення 
В статье представлен анализ состояния научно-технической, 
информационной и экономической безопасности Украины, показаны проблемы и пути 
их решения. 
The article presents an analysis of the scientific, technical, informational and 
economic security of Ukraine, the problems and their solutions. 
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Постановка проблеми. Відставання України, яке виявилося 
останніми роками, на всіх стратегічно важливих напрямах науково-
технічного прогресу не тільки від США, держав Євросоюзу, Японії і ін., але і 
низки нових країн світу, що динамічно розвиваються, в особі КНР, Індії, 
Бразилії і ін., викликає глибоку заклопотаність. При цьому відмічаємо вкрай 
малий внесок державних і недержавних установ в інноваційну політику, 
розробку і впровадження нової техніки, технологій і матеріалів. Україна так і 
не зуміла для розвитку свого виробничого потенціалу в належному об'ємі 
підключити фундаментальну і прикладну науку Національної академії наук 
(НАН) України, вищої школи, галузевої науки. 
Конкурентоспроможність української економіки знижується на 
світових ринках високотехнологічних товарів, а в умовах приєднання до СОТ, 
безперечні інноваційні провали реалізованої промислової політики явна 
деградація науково-технічного потенціалу, включаючи прикладну галузеву 
науку викликають велику тривогу. 
А хто має піклуватися про національну науку і як має бути 
налагоджена співпраця науки з виробництвом. Це головні питання на які 
сучасність має знайти відповідь.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українська наука 
залишилася покинутою і абсолютно не захищеною – фінансування на межі 
виживання, новітні розробки, в яких були зацікавлені силові відомства а перш 
за все Міноборони були згорнуті (відсутність фінансування) гриф таємності 
не дозволяє їх комерціалізації, - і «мозки» потекли за кордон. Примітно, що 
якщо з 1992 до 2000 рр. ця проблема ще з’являлась на шпальтах преси, то в 
наш час про неї вважають за краще не згадувати. На то місць посилено 
впроваджується ідея вирішення проблем входженням у різні міжнародні 
структури та особливо до НАТО.  
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Наднаївно вважати що хоч одна з закордонних організацій почне 
піклуватися розвитком національної науки України. Бо перш за все сильна 
національна наука це сильна економіка, конкурентноздатна продукція. І це 
аксіома. А конкурентів у сучасному світі жодна держава ні підтримувати ні 
створювати не буде. Знищувати, - безумовно. 
Цілий ряд стратегічно важливих науково-технічних розробок і 
досягнень українських вчених останніми роками було вкрадено або дуже 
дешево продано зарубіжним конкурентам. Діяльність Українського науково-
технічного центру (УНТЦ), який фактично зібрав всі данні по розробках та 
науковим школам в Україні можна оцінити як розвідувально-шпигунська 
операція при підтримці власної держави. Фактично, з заявлених об'ємів 
фінансування було частково профінансовано 10% проектів надісланих для 
отримання грантів, відібрані найбільш цікаві ідеї, а перспективні вченні 
отримали запрошення для виїзду за кордон. Результат – не фінансування 
наукових розробок – а відбір ідей і впровадження їх у закордонні проекти.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Поки що ми 
дуже швидкими темпами йдемо до втрати національної науки. Щоб створити 
наукову школу треба щонайменше двадцять – двадцять п’ять років. А щоб 
втратити – треба й далі не звертати увагу на науку. Вчений не може не 
працювати, - це його життя, його натхнення, творчість, його хліб. Якщо 
результати не потрібні власній державі – він вимушений або кидати 
улюблену справу свого життя і йти на ринок торгувати…або…шукати тих, 
кому потрібна його «голова».  
Не варто звинувачувати тих що поїхали з країни в непатріотизмі. 
Останні роки «робота»і доля вченого - патріота – на ринку торгувати 
поношеним збіжжям. Щодо діяльності НАН України, то вона вибрала 
стратегію триматися скільки це можливо і спробувати хоч що небуть зберегти 
для країни, яка має вже отямитися і зрозуміти, що не можна нехтувати 
власним багатством. До речі, найдорожчим багатством у світі, бо саме наука 
створила все те цінне, чим пишається будь-яка держава в світі. Зараз 
Національна академія наук України і її інститути є дуже слабкими. До того ж 
вони є ласим шматком для рейдерських угруповань різного ґатунку, яких 
приваблюють території, нерухоме майно інститутів академії наук відсутність 
реальної можливості захищатися.  
Мета статті. Хто ж має замовляти науковий продукт, фінансувати 
науку і як повинна працювати система наукових розробок, щоб реально 
впливати на економіку України. Взагалі найпростіша схема взаємодії 
виробництво – замовник, наукова установа – виконавець. За такої схеми 
працюють великі багаті наукоємні виробництва. Вони зацікавленні в розвитку 
науки і у негайному втіленні новітніх розробок. Які дають значну перевагу 
власній продукції на ринку і тим самим вони долають конкуренцію і 
отримують більший прибуток. Найбільшим замовником з боку держави було 
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військове відомство, яке фінансувало розвиток прикладної науки для 
створення нових сучасних видів техніки і озброєння на нових принципах дії. 
Сучасний економічний стан України не може забезпечити розвиток 
фундаментальної науки – бюджету ледь вистачає на утримання тієї ж НАН 
України або міністерств. Останнє десятиріччя майже не фінансувалось 
оборонне замовлення. Що далі?  
Мета статті - окреслити можливі варіанти вирішення проблеми 
забезпечення науково-технічної, інформаційної та економічної безпеки 
України.  
Виклад основного матеріалу. Наше наукове співтовариство, на 
подив, ще цілком здатне дати ефективні стратегії розвитку України в 
складних умовах сучасного світу і зростання природних, військових і 
геополітичних загроз. Та за політичними баталіями в Україні не до них. Ми 
стаємо заручниками політичних ігор і непрорахованих політичних альянсів, 
виборчих лозунгів замість спокійної гнучкої виваженої політики. 
Необмірковані, спонтанні висловлювання, рішення політичних посадовців 
завдають значно більше шкоди національній економіці ніж ворожі дії держав-
конкурентів. За таких умов ми втрачаємо світовий рейтинг, довіру інвесторів, 
несемо невиправдані збитки. Наука говорить одне, а політики говорять те що 
вигідно для рейтингу, а роблять що вигідно для особистого збагачення і 
лобіюють інтереси закордонних фінансових груп. Коло замкнулося. І виходу 
для України немає? 
Розумний вихід є. Він неподільно зв’язаний з наукоємними 
технологіями. 
Проте, багато складових частин новітніх виграшних стратегій в 
гостро конкуруючому світі мають явно таємний характер. 
Однією з «слабких» проблем реформування діяльності науки є 
активізація науково-технічної розвідки і промислового шпигунства і виникає 
нова роль вчених в цьому «делікатному» інформаційному процесі. 
Науці необхідна кардинальна реформа. Зокрема, це відноситися до 
колізій безперечної секретності багатьох напрямів, досліджень і розробок їх 
результатів, певної їх «небезпеки» для деяких категорій вчених і 
недостатньому обліку спецслужбами України «класичних» особливостей 
сучасних фундаментальних і прикладних досліджень. 
В числі структурних проблем сучасної української науки 
найболючіші такі:  
− поганий менеджмент або фактична його відсутність в 
багатьох академічних інститутах, а також в Академії в цілому.  
− поганий зв'язок академічної науки з практичними 
розробками.  
− слабкий зв'язок академічної науки з учбовими закладами і 
неготовність багатьох ВНЗів до співпраці з академічними вченими.  
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− різка диференціація лабораторій і малих наукових колективів 
по ефективності їх наукової діяльності.  
− доцільність значного збільшення частки цільового 
фінансування здійснюваного по державних грантах.  
− неврегульованість правового режиму секретності наукових 
розробок, що може привести до згортання робіт по багатьох важливих 
напрямах.  
− необхідність підвищення якості наукової експертизи.  
− неврегульованість прав і відносин власності в академічному 
секторі науки і пов'язана з цим неможливість організації ефективних 
наукових інвестицій і ін. 
Очевидно, що в багатьох "бідах" винуваті не її керівники і самі вчені, 
а мало ефективна державна економічна і промислова політика, яка 
проводиться після розпаду мілітаризованого наукоємкого СРСР в рамках 
«економічного лібералізму» і ігнорування ролі науки, техніки, нових 
технологій в розвитку конкурентної української економіки. Так, ситуація з 
введенням елементів оподаткування наукових організацій на стадіях 
проведення досліджень і розробок до комерціалізації одержаного продукту 
науки ганебна і не відповідає загальносвітовим принципам планування і 
фінансування наукових організацій. 
Зупинимося і на небажанні окремих українських вчених працювати в 
сфері, нових таємних досліджень і розробок. В цьому відношенні все 
визначається і низькою оплатою праці вчених і, недостатнім стимулюванням 
до участі в дослідженнях і розробках в інтересах Міноборони, оборонно-
промислового комплексу, а також інших силових міністерств і відомств, 
включаючи СБ України, МНС і ін. Частково, така ситуація викликана як 
безперечною правовою невирішеністю в політиці засекречення і захисту 
інформації, та можливими обмеженнями з виїздом за кордон і спілкуванням 
щодо обраного наукового напряму розробок. 
В Росії, в офіційній доповіді про стан наукового потенціалу, 
мовилося про те, що фінансування багатьох розробок що відносяться до 
категорії таємних, не здійснюється. А якщо розвивати ці напрями із 
залученням зарубіжного фінансування, це означає просто позбавитися 
відповідних наукових розробок і шкіл (або сприяти від'їзду національних 
шкіл за кордон). 
Стан національної науки – стан національної безпеки України. 
Природно, що назріла проблема української науки може мати варіанти 
вирішення, але у будь-якому випадку слід повніше врахувати інтереси 
забезпечення національної безпеки України, оскільки різного роду зовнішні 
загрози явно ростуть, а загальний військово-промисловий потенціал слабшає 
з кожним роком. 
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Не можна забувати і про появу принципово нових видів зовнішніх 
загроз розвитку країни (зміна клімату, наростаюче забруднення оточуючого 
середовища, скорочення природних ресурсів, етнічні і соціальні конфлікти 
зростання світового наукоємкого тероризму і ін.) в умовах катастрофічного 
скорочення населення України. 
Очевидно, що мережа наукових організацій НАН України, що 
склалася, несе на собі відбиток часів минулої радянської гонки озброєнь, 
тому ця мережа не годиться для вирішення багатьох дуже важливих проблем 
виживання. До того же є видимою чергова військово-технічна революція. 
Зверніть увагу, наприклад, на прогнози розвитку нанотехнологій в Японії для 
військових і спецслужб або перспективи переходу до воєн на основі нової 
біологічної зброї генно-інженерного покоління, активно створюваного в 
США. 
Створені раніше атомна бомба і засоби її доставки літаками і 
ракетами різного базування, здається, не вимагають «проривів» на напрямах, 
включаючи наукове забезпечення з боку НАН України і вищої школи.  
Висновки і напрямок подальших досліджень. Тому багато що в її 
мережі наукових організацій, треба змінити і осучаснити. 
Століття, що почалося, вимагає іншої фізики, хімії, механіки і ін. 
Тому треба сформувати нову мережу наукових установ під найактуальніші 
проблеми сучасності. В основі реформи науки повинні бути кадрова і 
технічна база. Звідси необхідність істотних інвестицій, нової техніки і 
створення нових матеріалів, а також реформою науково-технічної розвідки 
по лінії СБ України. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЕНДЛІНГОВИХ КОМПАНІЙ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 
В статті проведене дослідження проблем перспективного розвитку та 
дослідження факторів функціонування хендлінгових компаній  відповідно функціям 
і стратегічним цілям впровадження аеропортових послуг.  
В статье проведено исследование проблем перспективного развития и 
исследования факторов функционирования хендлинговых компаний  
соответственно функциям и стратегическим целям внедрения аэропортовых 
услуг.  
In the article research of problems of perspective development and research of 
factors of functioning of heading companies  is conducted according to functions and 
strategic aims of introduction of air-port services. 
Ключові слова: аеропортові послуги, хендлінгова компанія, перспективний  
розвиток,  фактори функціонування, стратегічні цілі. 
Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах набуває 
розвитку конкуренція між хендлінговими компаніями та створюються окремі 
групи для обслуговування авіаперевізників. Для того, щоб організувати політ 
на VIP-рейсі зі всіма атрибутами ділового світу і відповідними умовами, 
необхідна щільна підготовка повітряного судна. Щоб замовник 
індивідуального рейсу, відправляючись на літаку бізнес-авіації, прилетів в 
пункт призначення точно в строк, щоб він мав можливість вибору і 
планування маршруту, реальну економію часу - заздалегідь потрібно багато 
годин наземного обслуговування і відповідна робота фахівців. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На українському ринку 
наукової літератури дуже невеликий вибір видань з досліджуваної проблеми, 
де був би висвітлений інтерес до досліджень розвитку та функціонування 
хендлінгових компаній. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Серед 
опублікованих раніше досліджень були недостатньо освітлені питання 
перспективного розвитку хендлінгових компаній і факторів, що впливають на  
функціонування компаній які надають послуги на авіаційному ринку.  
Мета статті. Мета статті полягає в усвідомленні необхідності 
розвитку хендлінговий компаній на українському ринку авіаційних послуг  і 
наземного обслуговування авіарейсів. Хендлінгові компанії пропонують для 
авіакомпаній весь комплекс послуг, виступаючи при цьому як єдиний 
оператор всіх підприємств, що працюють в аеропорту. 
